すべての子どもに本を！ -シャンティ国際ボランティア会のアフガニスタン支援事業に参加して- by 汐﨑,順子





























化・教育支援活動に取り組んできた。2019 年 1 月
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ﻢﻳﻭﺩ ﻪﺧﺮﺑ )ﺰﺟ !  (ﮏﻠﺧ
Teacher Librarian and School Librarian
ﯽﮑﻧﻭﻮ� ﻥﺍﺭﺍﺪﺑﺎﺘﮐ ﻭﺍ ﺩ ﻲ�ﻧﻭﻮ� ﻥﺍﺭﺍﺪﺑﺎﺘﮐ
• Teacher Librarian  ﯽﮑﻧﻭﻮ� ﺭﺍﺪﺑﺎﺘﮐ  
 Must be appointed primary/middle/ high schools with more than 12 classes (since 2003) ﺩ 
٢٠٠٣ ﻝﺎﮐ ﯽﺘﺴﻴﻫﺍﺭ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﻟ 12 ﻪ�� ﺕﺎﻳﺯ ﻮﻴ�ﻟﻮ� ﻲﻧ�ﻣﻮﻟ  /����ﻣ  /ړﻮﻟ ﻲ�ﻧﻭﻮ� �ﮐﺎ�ﻭ ﻲﺷ 
 School Library Law, Article 5: ﯽ�ﻧﻭﻮ�ﺩ ﻮﺘﺑﺎﺘﮐ ﻥﻮﻧﺎﻗ ۵ ﻩﺩﺎﻣ “
 School must have a teacher librarian who provide professional services”Requires qualification 
ﻲ�ﻧﻮ� ﻥﻮﺘﺑﺎﺘﮐ ﺪﻳﺎﺑ ﻪ�ﻮﻳ ﯽﮑﻠﺴﻣ ﻪﺑﺮﺠﺗﺎﺑﻭﺍ یﺮﻟﻭﺭﺍﺪﺑﺎﺘﮐ ﻪ�ﻮ�ﺮﺗ ﻪﻧﻮﺘﻣﺪﺧ ��ﮐﺪﻧﺍړﻭ “
• School Librarian ﻲ�ﻧﻭﻮ� ﺭﺍﺪﺑﺎﺘﮐ 
 Should make efforts to appoint school librarian since 2015  ﻲ�ﻧﻭﻮ� ﺭﺍﺪﺑﺎﺘﮐ ﺪﻳﺎﺑ ﺮﺗ٢٠١۵ یﺭﻮﭘ 
ﻝﺭﺎﻤﮐ یﻮﺷ یﻭ 
 School Library Law, Article 6: ﻲ�ﻧﻭﻮ�ﺩ ﻥﻮﺘﺑﺎﺘﮐ ﻥﻮﻧﺎﻗ ۶ ﻩﺩﺎﻣ ”
 School should make efforts to have a school librarian who work for library full time 
basis” ﯽ�ﻧﻭﻮ� ﺭﺍﺪﺑﺎﺘﮐ ﺪﻳﺎﺑ ﻩﺭﻮﭘ ﺖﺧﻭ ی�ﮐﻭﺭﺎﮐ ﻪ�ﻮ�ﺮﺗ ﻪﻧﻮﺘﻣﺪﺧ ﻩﺮﺳﺮﺗ ی�ﮐ 
 Not require qualification  ﻝﻭﺭﻮﺒﺠﻣ ﻪﺗ ﺕﺭﻭﺮﺿ ﻪﺘﺸﻧ  
Day Session Category Contents
1 概説 学校図書館とは：使命，役割，位置づけなど
2 運営 学校図書館の運営












































3 講義 研修の運営 （三宅）
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ﻌﺗ ﻥﺩﻳﺳﺭﺯﺍ ﻝﺑﻗ ﻡﻭﺳ ﻑﻧﺻ یﺍﺭﺑ ﺎﻬﺑﺎﺗﮐ ﻥﺗﻓﺭﮔ ﺕﻧﺎﻣﺍ ﻪﺑ ﺵﻭﺭ ﺕﻼﻳﻁ
 ﯽﻧﺎﺗﺳﺑﺎﺗ
.2ﺏﺎﺗﮐ ﻥﺗﻓﺭﮔ ﺕﻧﺎﻣﺍ ﻪﺑ ، ﺵﻧﺍﻭﺧ ﻪﭼﺑﺎﺗﮐ ﻥﺗﺷﻭﻧﻭ ﺕﺑﺛ
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2011,  p.37-78. 
6) 山本英里「アフガニスタンでの図書館活動」『むすびめ
2000』No.60，2007，p.12-13. 
7) 前掲5） 
8) 前掲6） 
9) 前掲5） 
10) 前掲6） 
11) 佐藤凉子「「アフガニスタンの子どもたち：平和を願って」
報告会」『むすびめ2000』No.60，2007，p.15-17. 
12) 前掲5） 
＊タジキスタンでの研修の経緯、内容については，以下13）
14）のシャンティのブログでも紹介されている。 
13) シャンティ国際ボランティア会ブログ．“いざタジキスタ
ンへ。”2016.8.27． 
http://sva.or.jp/wp/?p=19732（参照2019.2.1） 
14) シャンティ国際ボランティア会ブログ．“念願の図書研修
開催！”2016.9.11． 
http://sva.or.jp/wp/?p=19931（参照2019.2.1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修了証を手に記念撮影 
